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Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) is still a public health problem in 
Indonesia's social and economic impacts. The purpose of this study is known to 
the effectiveness of health education with media leaflet on PSN DBD to changes 
in knowledge, attitudes and behavior of people in the endemic areas of mosquito 
nest eradication of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF PSN) in the village of 
Kendal Tulungagung. 
This study with a Quassy experimental design with two group post-test 
approach to design. The research was conducted in January 2013 with 156 312 of 
sample, divided the experimental group and the control group 156. Independent 
variable is health education about dengue PSN with lieflet media. The dependent 
variable is the change in knowledge, attitudes and behavior in the mosquito nest 
eradication of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF PSN). A questionnaire designed 
to measure knowledge and attitude variables then conducted tests of validity and 
reliability before use. Data were analyzed Wilcoxon test. Data analysis using 
SPSS V.17. 
The results showed the health education leaflet on PSN DBD is not public 
knowledge effectively to changes in mosquito nest eradication of dengue 
hemorrhagic fever (DHF PSN) by Wilcoxon test demonstrated variable 
knowledge gained significant value of 0.971 which means the p value> α (0.05) . 
With health education leaflet on PSN DBD ineffective against changes in public 
attitudes in the mosquito nest eradication of dengue hemorrhagic fever (DHF 
PSN) by Wilcoxon test demonstrated the attitude variables obtained significant 
value for the mean p value 0.596> α (0,05). With health education leaflet on PSN 
DBD ineffective to change people's behavior in the mosquito nest eradication of 
dengue hemorrhagic fever (DHF PSN), the Wilcoxon test demonstrated the 
significant behavioral variables p value 0.610> α (0,05). 
It is recommended for health centers that Health education with leaflet 
containing DBD how PSN is not an effective way to change the knowledge, 
attitudes and behaviors, it is necessary to look for other ways to change the 
knowledge, attitudes and behavior in the mosquito nest eradication of dengue 
hemorrhagic fever (DHF PSN ) 
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Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah 
kesehatan di Indonesia yang menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi. 
Tujuan penelitian ini adalah diketahui efektivitas penyuluhan kesehatan dengan 
media leaflet tentang PSN DBD terhadap perubahan pengetahuan, sikap dan 
perilaku Masyarakat daerah endemis dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk 
Demam Berdarah Dengue (PSN DBD) di desa Kendal Kabupaten Tulungagung. 
 Penelitian ini dengan desain quassy eksperimental dengan pendekatan two 
group post test design. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2013 dengan 
sampel sebanyak 312 yang terbagi 156 kelompok eksperimen dan 156 kelompok 
kontrol. Variabel independen adalah penyuluhan kesehatan  tentang PSN DBD 
dengan media lieflet. Variabel dependen adalah perubahan pengetahuan, sikap dan 
perilaku masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah 
Dengue (PSN DBD). Sebuah kuesioner dibuat untuk mengukur variabel 
pengetahuan dan sikap kemudian dilakukan tes validitas dan reliabilitas sebelum 
digunakan. Data dianalisis uji Wilcoxon. Analisis data menggunakan program 
SPSS v.17. 
Hasil penelitian menunjukan penyuluhan kesehatan dengan media leaflet 
tentang PSN DBD tidak efektif terhadap perubahan pengetahuan masyarakat 
dalam Pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue (PSN DBD) 
dengan dibuktikan uji Wilcoxon variable pengetahuan didapatkan nilai signifikan 
sebesar 0,971 yang berarti p value > α (0,05). Penyuluhan kesehatan dengan 
media leaflet tentang PSN DBD tidak efektif terhadap perubahan sikap 
masyarakat dalam Pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue (PSN 
DBD) dengan dibuktikan uji Wilcoxon pada variabel sikap didapatkan nilai 
signifikan sebesar 0,596 yang berarti p value > α (0,05). Penyuluhan kesehatan 
dengan media leaflet tentang PSN DBD tidak efektif terhadap perubahan perilaku 
masyarakat dalam Pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue (PSN 
DBD), dengan dibuktikan uji Wilcoxon pada variabel perilaku 0,610 yang berarti 
p value > α (0,05). 
Disarankan bagi Puskesmas bahwa Penyuluhan kesehatan dengan media 
leaflet yang berisi cara PSN DBD merupakan cara yang tidak efektif dalam 
merubah pengetahuan,  sikap dan perilaku, maka perlu dicari cara lain guna 
merubah pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam Pemberantasan 
sarang nyamuk demam berdarah dengue (PSN DBD) 
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